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De què parlarem? 
 
• Ciència 2.0 
 
• Gestors bibliogràfics “clàssics” 
 
• Gestors bibliogràfics socials (2.0) 
Característiques comuns 
 
• Un cas d’èxit: Mendeley 
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Ciència 2.0 
 
Lluís Codina, investigador del Departament de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, plantejava fa sis anys l’evolució de les 
xarxes socials científiques amb la fórmula següent (Codina, 2009): 
 
 
 
 
Un escenari on es desevolupen les xarxes socials generals (LinkedIn 
o Facebook) o les xarxes académiques (ResearchGate o 
ResearcherID). 
 
Les xarxes acadèmiques se centren en la gestió documental (gestor 
personal, consulta a bases de dades i cerca semàntica), en la difusió 
del perfil acadèmic i en grups d’investigació. 
 
 
 
     Web 2.0 + Ciència = Ciència 2.0 (o E-Ciència) 
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A qui beneficia la Ciència 2.0? 
 
“[...], al menos en teoría, los miembros del colectivo académico, no solamente 
investigadores y profesores de universidad, sino también estudiantes de másters y 
doctorados pueden beneficiarse en gran medida de formar parte de tales redes. 
 
No obstante, probablemente, del grueso del colectivo mencionado quienes más se 
beneficiarán serán los académicos que busquen activamente la promoción de 
sus investigaciones y la mejora de sus posibilidades de colaboración. 
 
Para los profesionales de la documentación que desarrollen su trabajo en 
universidades y centros de investigación pueden constituir un recurso de 
información de primera magnitud. Su adecuado conocimiento puede hacer que 
presten muchos mejores servicios a sus usuarios (o clientes, como les gusta decir 
a algunos), por no mencionar a todos aquellos que lleven a cabo labores 
frecuentes u ocasionales de I+D+i.” 
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Eines de Ciència 2.0 (1) 
 
En l’informe encarregat per REBIUN a un grup d’experts del grups 
de treball de la Línia 2 (Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación, 
2010), aquests investigadors els principals serveis i aplicacions 
col·laboratives de Ciència 2.0 (web social per a la investigació):  
 
1r grup de tecnologies participatives amb la investigació :  
- xarxes socials específiques/científiques (Academia.edu, 
ResearchGate, Methodspace ... O LinkedIn) 
- bases de dades d’investigadors (ResearcherID o Emerald 
Research Connections) 
- plataformes per investigar conjuntament (NanoHU o 
NatureNetwork) 
- o serveis de suport en el procés d’investigació (GoogleDocs, 
Prezi, Issuu, SlideShare, SurveyMonkey, Mindomo, etc.) 
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Ciència 2.0 (2) 
 2n grup d’eines 2.0 per la gestió i la compartició de recursos 
d’informació:  
- referències bibliogràfiques (Zotero, RefWorks o 
RefBase) 
- Favorits socials/web (CiteUlike, Mendeley o Delicious) 
- Índex de citacions (GoogleAcadèmic o Microsoft Academic 
Search) 
 
3r grup d’aplicacions per la promoció, difusió i compartició 
de resultats: 
- Blocs (Science Blogs, PLoS Blog, Nature Blogs) 
- Wikis  
- Servidors especialitzats en notícies científiques (SciTopics, 
Science Daily) 
- Repositoris (Accés Obert) PLoS, OAISster, Recolecta, ... 
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Dues idees més sobre Ciència 2.0 
 
Lluís Codina escriu també:  
 
“En general, hay dos ideas básicas subyacentes en la 
extrapolación de la Web 2.0 al terreno de la ciencia: (1) la ciencia 
es comunicación; (2) la ciencia es colaboración”  
 
  Dos conceptes: 
 
»COMUNICACIÓ 
»COL.LABORACIÓ 
 
als quals els gestors bibliogràfics socials contribueixen com a eina 
de gestió de la informació científica, la difusió i la col·laboració. 
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Investigació en línia:  
quan i com ajuda un gestor social?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Codina, 2009) (Martorell Fernández & Canet Centellas, 2013) 
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Gestors bibliogràfics “clàssics” 
Són el què anomenem “sistemes de gestió de bases de dades 
bibliogràfiques”, com a part dels “sistemes de gestió de bases de 
dades documentals”. 
 
Els primers són dels anys vuitanta (Reference Manager -1984-, 
ProCite o EndNote -1988-). Èren programaris d’escriptori d’ús 
individual i d’instal·lació en un únic ordinador.  
 
Més tard vam passar a  accedir-hi en línia, ja que la nostra base 
de dades és en un espai virtual que ens permet accedir-hi des de 
qualsevol lloc (Refworks, Zotero). Entre 2004 i 2009 forta expansió 
i incorporen part social (Connotea –del Nature Publishing Group 
2004, ja no existeix-), CiteUlike, Zotero, Mendeley, etc.).   
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Característiques (1) 
 
1. Incorporació de referències bibliogràfiques de forma 
manual o important-les de catàlegs, bases de dades, altres recursos 
documentals 
 
2. Gestió i organització de les referències en carpetes 
 
3. Cerca i recuperació de referències dins la pròpia base 
de dades de referències bibliogràfiques 
 
4. Gestió de la bibliografia. Exportació/inserció de citacions 
bibliogràfiques en el text del document de recerca segons un estil 
determinat i generació de la bibliografia final 
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Característiques (2) 
 
5. Compartició de les carpetes amb altres usuaris/grups 
 
6. Possibilitat d’editar cada referència bibliogràfica afegint 
notes, paraules clau (en algun gestor etiquetes), etc. 
 
7. Possibilitat d’enllaçar i pujar els PDF de l’article i guardar-lo en 
l’espai personal de disc virtual 
 
8. Detecció i eliminació de duplicats 
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Gestors bibliogràfics socials: 
característiques afegides (1)  
 
• Compartició de referències o documents amb altres persones (!) 
• Reconeixement de metadades i fàcil incorporació (tant 
provinents de cerques a bases de dades com els dels propis 
documents –PDF-). 
• Cerca semàntica (suggeriment de nous documents basats en la 
pròpia col·lecció) 
• Creació de grups (públics o privats / propis o aliens) 
• Directori d’investigadors  
• Components de xarxa socials generalista (likes, comentaris, 
missatgeria) 
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Gestors bibliogràfics socials: 
característiques afegides (2) 
 
• Descobrir i visibilitzar noves investigacions (Alonso Arévalo, 2010), 
gràcies a metadades (importància a nivell individual, també per 
què el sistema deixi descobrir continguts a través dels índexs de 
lectura) 
 
 
 
 
 
• Etiquetatge social (popularitat versus qualitat)  
• Editor d’estils bibliogràfics compartit CSL (Citation Style 
Language, http://citationstyles.org). Més de 7.500 estils 
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Gestors bibliogràfics socials segons 
tipus de llicència  
 
Tal i com s’indica (Biblioteca de Estadística, 2014):  
 
• Segons model cost: 
– De pagament: RefWorks 
– Gratuïts: Zotero, Docear o Mendeley 
– Mitxes: EndNote (Online/Online basic), CiteUlike 
(Gold) 
 
• O per tipus de llicència oberta: Zotero, Mendeley, 
CiteUlike o Docear 
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Comparació de gestors bibliogràfics 
(Costa-Marin M, Pastor-Ramon E, Sastre-Suarez S, Paez V, 2014) 
Comparison of 
reference 
management 
software 
(Wikipedia) 
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Zotero 
 
• Sistemes operatius: Windows, MAC OS X o Linux 
• Plugin per exportació a processador de textos: MS Office-Word 
o OpenOffice 
• Versió Zotero Standalone (espanyol/anglès) 
• Plugin extensió FireFox en català 
• En general, en castellà 
• Espai disc gratuït 300Mb 
• Grups (privats, públics) 
• Còpies pàgines web consultables després offline 
• Destaca per la captura automàtica d’informació 
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Docear 
 
 
• Sistemes operatius: Windows, MAC OS o Linux 
• Només escriptori 
• Permet treballar els PDFs 
• Redacció documents dins el mateix programa (sense plugin) 
• Sistema de recomanació d’articles (prioritza OA i fulltext) 
• Destaca per la gestió de referències bibliogràfiques via 
diagrames de flux  
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CiteUlike 
 
 
 
 
• Entrada dades automàticament des del web (Browser button) 
• Permet etiquetar documents 
• Seguiment altres llistes (Whatch) 
• Té aplicació per a l’escriptori virtual Netvibes 
• Permet creació grups privats o públics 
• Configuració de canals RSS per fer seguiment 
• Possibilitat de dos perfils: públic i privat 
• Destaca per la fàcil entrada, tipus marcador 
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Mendeley 
• Sistemes operatius:  
Windows, MAC OS X o Linux 
• Plugin per exportació a processador de textos: MS Office-Word 
o OpenOffice 
• Mendeley Desktop 
• App per iPhone i iPad i, des del 16 de juny, també per Android! 
• En anglès 
• Espai disc gratuït 2Gb 
• Desenvolupament CV i aspectes xarxa social 
• Visor per treballar amb PDF 
• Destaca per la facilitat d’entrada dades, per la gestió de 
grups privats i públics, pel descobriment o per les 
estadístiques 
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Un cas d’èxit: Mendeley 
 
• Gestor bibliogràfic (permet 
organitzar la biblioteca personal , 
emmagatzemar articles, afegir-hi 
anotacions i subratllar-los i afegir 
referències en un text i generar la  
bibliografia d’un treball científic) 
• Xarxa social acadèmica (CV, 
publicacions pròpies, compartir 
documents amb altres investigadores, 
creació de grups o descobrir documents)  
 
 Amb més de 4 milions d’usuaris  
       (MIT, Stanford, Cambridge ... CSUC!) 
 
http://www.mendeley.com  
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Les biblioteques universitàries 
catalanes (CSUC) 
• Des de l’octubre de 2013 les 
biblioteques del CSUC (Consorci 
Unviversitari de Serveis de 
Catalunya) utilitzen aquest gestor 
amb condicions especials (Premium), 
actualment amb 25.500 usuaris 
registrats 
 
• Mendeley és un instrument de suport  
a la recerca dels nostres investigadors 
 
• Per l’any 2015 hi ha el projecte 
d’adopció de la MIE (Mendeley 
Institutional Edition) 
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Mendeley Team 
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Mendeley: Un híbrid?  
Gestor bibliogràfic i xarxa acadèmica 
 
 
Mendeley s’està tenint en compte com a gestor bibliogràfic social 
però també com a xarxa acadèmica generalista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Martorell Fernández & Canet Centellas, 2013)                            (Delgado, 2015) 
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(Delgado, 2015) 
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Mendeley Free Plan Account 
 
Qualsevol investigador pot utilizar Mendeley ja que disposa 
d’una versió gratuïta: 
 
• Espai personal d’emmagatzematge: fins a 2GB 
• Grups privats: 1 
• Espai d’emmagatzematge grups: fins a 100MB 
• Màxim membrers grup privat: 3 
 
Existeixen altres “plans” 
(https://www.mendeley.com/upgrade/storage/ ) amb més 
capacitat i recomanacions basades en la biblioteca personal 
o per a institucions (MIE). 
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Entrada i sortida de dades 
Tipologies extensives als gestors bibliogràfics 
socials (López, 2014): 
 
• Entrada automàtica: des de la font d’informació 
amb el WebImporter, botons ja incorporats al 
recurs o AddThis. Drag&Drop 
• Entrada directa (manual): entrada pel propi 
investigador  
• Entrada indirecta: RIS (*.ris, research 
information systems) 
 
• Sortida: citacions bibliogràfiques 
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Eines Mendeley (1) 
• WebImporter: útil per a la importación de referències 
bibliogràfiques resultants de cerques a bases de dades o motors web 
(GoogleScholar) des del navegador (FireFox, Chrome, IE, ...) 
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Eines Mendeley (2) 
• Mendeley Desktop: per organitzar la informació personal 
(documents, carpetes), anotar PDFs (subratllar i afegir notes) gràcies al 
visor, per  compartir PDFs privadament amb altres usuaris (individual o 
grup) 
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Eines Mendeley (3) 
 
• Plugin MS Word / 
OpenOffice: per  
redactar un document 
d’investigació (afegir 
ctacions dins del text i  
generar la bibliografia) 
 
• Més de 7.000 estils de 
citació bibliogràfica per 
triar (Vancouver/NLM, 
APA, Nature, etc.). 
Possibilitat de crear 
estils propis (GitHub) 
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Mendeley Web Catalog i la visibilitat 
dels documents 
 
Des del Desktop, 
dins la fitxa de la 
referència, cal 
marcar l’opció: 
 
Other Settings > 
Unpublished work – 
exclude from 
Mendeley Web 
catalog 
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Què compartim? 
 • Compartir referències (públicament)  
• o documents/continguts/PDFs (privadament)  
 
Legislació espanyola:  
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
 
“Artículo 20: Comunicación pública” 
“No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito  
estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de  
cualquier tipo“ 
 
No comuniquem contingut, només referències bibliogràfiques o expressament 
documents autoritzats (de lliure accés -sense barreres legals/contractuals 
restrictives-, versions autoritzades a l’autor o amb embargament superat, per donar 
més visibilitat i fomentar la compartició i la col·laboració).  
 
Compartim informació i coneixement 
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Compartir individualment 
 
 
 
Des del Desktop, 
tenint obert l’article 
i premem “Share” 
 
Podem triar si: 
 
• simplement 
enviem el PDF  
• o bé l’enviem amb 
les notes i 
subratllats que hi 
hem fet 
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Compartir dins els grups:  
crear grups públics o privats  
  
  
Des del Desktop o des del web 
(important sincronitzar i actualitzar-
ho al compte i als diversos 
ordinadors/dispositius!) 
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Compartir dins els grups:  
definir tipus de grup 
  
  La naturalesa del grup 
dependrà de què volem 
compartir: 
 
• Privat si ref.+PDFs 
• Invite-only (grup públic 
tancat)/Open (grup 
públic obert) si només 
referències 
 
Un cop creat no es pot 
canviar el “Group Type” (de 
públic a privat o de privat a 
públic) 
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Compartir dins els grups:  
passar referències o documents 
  
Des de la carpeta personal del Desktop, seleccionar la referència o el 
document i arrossegar-lo fins a la carpeta del Grup. Un vegada 
sincronitzat tots els membres podran veure-ho. 
 
 
 
Altres col·laboracions: 
Revisió compartida 
d’articles, dossiers, 
bibliografies per cursos 
(alternativa a Moodles 
docents per altres tipus 
d’institucions ?), ... 
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Compartir públicament  
(per no usuaris Mendeley) 
  
Es poden veure el Grups públics i Papers de Mendeley si no 
ets usuari registrat? SÍ, anant a www.mendeley.com. Només cal 
triar les pestanyes "Groups" o "Papers" per veure'ls.  
 
 
 
 
 
El creador o els 
membres del grup 
poden donar l’adreça 
(visibilitat) 
Si hi ha un document que interessa entrant al 
document, a sota, hi ha l'apartat "Cite this document" i 
es pot seleccionar i copiar per guardar la referència on 
es vulgui. 
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Com compartir correctament? 
How can I share documents on Mendeley? 
http://support.mendeley.com/customer/portal/articles/227905-how-
can-i-share-documents-on-mendeley-  
 
Private groups: “[…] Private groups are great for if you wish to 
share a document amongst your colleagues or lab partners. With a 
private group, you can upload files to which only a selected set of 
people have access to. Each member can collaboratively contribute to 
this group too - adding new papers, updating document details and 
by annotating and highlighting PDF files. […]” 
 
Public groups: “[...] Files attached to documents in a public groups 
will not be available to the subscribers or to the other members, these 
groups are only for creating reading lists. […]” 
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Termes legals de Mendeley 
  
Terms of use    https://www.mendeley.com/terms/ 
(actualitzat 7 d’abril de 2015) 
4. Acceptable use 
“[…]. Accordingly, you may only post versions of Academic Papers or other 
Content (as defined below) on the Site if you have the right to do so.  By way of 
example, while many journal publishers permit posting of some versions of 
Academic Papers, most journals restrict the sharing of final versions. To be 
sure you have the right to upload such content, you should review your 
publishing agreement, the publisher’s copyright policies, and/or any other 
applicable information prior to posting any version of an Academic Paper.” 
 
Copyright and Intellectual Property Policy 
https://www.mendeley.com/copyright/   
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Canvis en la política d’Elsevier  
 
Unleashing the power of academic sharing  
https://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-
policies-perspectives-and-services-on-article-sharing 
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Canvis en la política d’Elsevier: 
aclariments  
 
 
 
https://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policies-perspectives-and-
services-on-article-sharing  
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Polèmiques sorgides 
 
Changes to the Elsevier manuscript sharing policy: how 
they affect Mendeley & you 
http://blog.mendeley.com/open-access/changes-to-the-
elsevier-manuscript-sharing-policy-how-they-affect-
mendeley-you/  
 
What it means for a Mendeley user 
“The day-to-day experience of a researcher using Mendeley won’t 
change. […] We would also like to encourage researchers to add the 
new author manuscripts to their researcher profiles. […]” 
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• Researcher 
• About 
• Publications 
(stats) 
• Professional 
experience 
• Education 
history 
• Filiació 
 
Mendeley per a difondre l’activitat 
científica (1): perfil i publicacions 
 
 
 
 
 
https://www.mendeley.com/profiles/victor-henning/  
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Mendeley per a difondre  
l’activitat científica (2): grups 
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Comunicar-se o estar al dia 
  
• Dashboard (vista general tots grups): 
– Likes 
– Comentaris 
– Espai de debat 
 
• Overview (dins de cada grup): 
– Likes 
– Comentaris 
– Espai de debat 
 
• Missatgeria (tipus Messenger Facebook o DM Twitter) 
 
• Seguir investigadors (Following/Followers) 
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I més coses … 
• Tutorials i guies 
(http://community.mendeley.com/)  
 
• Support (http://support.mendeley.com/) 
 
• FeedBack 
(http://feedback.mendeley.com/forums/4941-
general), sistema votacions 
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Mendeley Institutional Edition 
Més opcions: 
• Avantatges per als usuaris d’una institució (més espai 
d’emmagatzematge, més persones i més espai a cada 
grup privat, grups privats il·limitats, M Suggest) 
• Possibilitat d’enllaçar Biblioteca Digital institucional 
(OpenURL resolver) 
• Extracció de dades: publicacions dels autors de la 
institució, llistat de revistes (top journals) 0 articles més 
llegits, etc.  
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Conclusions 
 
• La Ciència 2.0, en essència, és comunicar i compartir la recerca 
 
• Els gestors bibliogràfics socials són un instrument més de 
suport a la recerca, que fa possible una millor gestió de la informació 
recollida per l’investigador però també la col·laboració 
 
• Programes com Zotero, Docear, CiteUlike o Mendeley fan possible la 
compartició de referències bibliogràfiques i alguns permeten 
la compartició de continguts fulltext (versió autoritzada 
contractualment o superat l’embargament). No són iguals, tenen trets 
característics particulars i destaquen sobre els altres en algun aspecte. 
 
•  Alguns d’aquests gestors bibliogràfics tenen funcions similars a les 
de plataformes acadèmiques de difusió i promoció de l’investigador 
(perfil: CV, filiació, publicacions), com Mendeley. 
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Moltes gràcies 
 
biblioteca.emiligrahit@udg.edu 
roser.benavides@udg.edu  
Bibliografia  
 
Podeu consultar-la al grup públic de Mendeley “Gestors bibliogràfics 
socials: què puc compartir?": 
 
https://www.mendeley.com/groups/7216781/gestors-
bibliogr%C3%A0fics-socials-qu%C3%A8-puc-compartir/papers/  
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